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Sistem persediaan adalah unsur yang sangat penting didalam suatu 
perusahaan, karena dengan adanya sistem yang mengelola, maka proses pencatatan 
seluruh transaksi terkait persediaan akan menjadi lebih baik, efektif dan efisien. 
Pada penelitian ini objek yang digunakan adalah salah satu perusahaan jasa 
bersekala besar di Surabaya yaitu perusahaan jasa pemakaman dan peti mati Gloria, 
dimana terdapat beberapa permasalahan yang muncul didalam perusahaan tersebut. 
Permasalahan tersebut adalah tidak adanya dokumen pencatatan atas penerimaan 
dan pengeluaran persediaan, tidak adanya kartu stok persediaan, dan tidak adanya 
pengkodean atas masing-masing persediaan dan peralatan. Oleh karena itu 
diperlukannya sebuah sistem pada siklus persediaan yang dapat menyelesaikan 
permasalahan di perusahaan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa pemakaman dan peti mati untuk dapat mengelola proses bisnis dengan 
menganalisis sistem persediaan, dan membuat rancangan database persediaan pada 
perusahaan. Peneliti menggunakan jenis data kualitatif dengan menggunakan 
sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan metode 
wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan prosedur baru 
didalam sistem penerimaan, pengeluaran persediaan, dan sistem peminjaman dan 
pengembalian peralatan. Selain itu penelitian ini menghasilkan beberapa dokumen 
baru, diantaranya adalah dokumen penerimaan barang yang berguna untuk 
menyimpan data penerimaan persediaan yang masuk kedalam gudang, surat jalan 
yang bernomor urut, kartu peminjaman dan pengembalian peralatan untuk 
merecord setiap peralatan yang disewakan, kartu stok persediaan untuk mengetahui 
jumlah persediaan yang masuk keluar dan tersedia pada suatu periode, dan daftar 
persediaan. Penelitian ini juga dilakukan perancangan database persediaan, 
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 Inventory system is a very important element in a company, because with 
a system that manages, the process of recording all transactions related to 
inventory will be better, effective and efficient. In this study the object used is one 
of the large scale service companies in Surabaya, namely Perusahaan Jasa 
Pemakaman dan Peti Mati GLORIA, where there are several problems that arise 
within the company. The problem is the absence of recording documents for 
inventory receipts and expenditures, the absence of inventory stock cards, and the 
absence of coding for each inventory and equipment. Therefore we need a system 
in the inventory cycle that can solve problems in the company. 
This study aims to help companies engaged in funeral services and coffins to be 
able to manage business processes by analyzing inventory systems, and designing 
inventory databases at companies. The researcher used qualitative data types using 
data sources obtained directly from the object of research by interview and 
observation methods. The results of this study are the adoption of new procedures 
in the revenue system, inventory expenditure, and the system of borrowing and 
returning equipment. In addition, this study produces several new documents, 
including the receipt of documents that are useful for storing inventory receipt data 
that goes into the warehouse, serial numbered travel letters, borrowing cards and 
returning equipment to record each leased equipment, inventory stock cards to find 
out inventory that goes out and is available for a period, and lists inventory. This 
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